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TheJs • n1an 
=-~~-~----~--~--.------------------------------.--------------------1,500 Latin Students Committees Work On Dance Freshman Dance 
Expected At Forum Is Saturday Night 
"-·-···-
If ~nn"thinp; f,. Ht!~tlly Wrtmg ••• What We Uve By The Campus T O'-'"n Hall 
,..... Jt#JIJ,_Hin l'l,fflf'ft#l, f.aMCIIM 
T,·,.n Uall, ;,. ,,. '" lh• Utr•• fl"'lll't.ht"'-
_.,ffl-r1f<~~ .,.,.. tJ ptUftJr ,,...,,. t•~ 
,rt .... tJttoN-11 ,.,,,_. ltr IW- Jtoh'J fit• •Mf 
''' .,,.,., "''" ,,.,.. •ih••'~"" In ,.,..,.u,.,, ~t"11~ ,;.:;-,-:,:;'~~;";::,~~·,7,,~!;: 
"'"' ,. . ,. .... • ,.,: ·~ , .,,,,,.,. ruwtt ... ~ 
"'l~~~ .. :~:~ •. , .... l,f ,,,_ '"''"• ,,,, 111-
v--tlr•U•rtr 1t11rf t-It•,.• ••r• ,.,.,.tNt 
wlfh thl• f•lht'fltoll In llrlr.~f, "•"1 "'" all 
llrtlil:ff"'" '"' .. ,_ '"" "''tMnt t.t~r. Aad 
•IN~"• all thr ... , If, ft.-It,,..,""'·.,.., 
•tui"""'" ,, ,..,.,, tff. .. ;,,,,.,,.,, ,.,.wu,. 
fl .,.,.,.. '" tfJI l,r.of'l\ ''"•ll•h aktl ,,.,.,ro-
''''"'"'• , ... , llhfff•~tl• ~ ... ., , • .,,,, lit 
,,.,._, ,.,.,.,_~,,. ''' tt.•lnr ,.,.,, ,,,.,._ 
llltf"11Jtlrii111¥N 
'f'hto lllil ... •r «1"fft1HI wftlth ""' t-1 t'" ll 
, 11,_. ''"" m• .. t harrrr I• that ,,, •rtdlnc 
11!flllt1Yfffl•ll• lf·ll•r•, 111 lltttf•ll tt.nllllflltl• 
"'''fHIJIIIUfl,.,l '"'"''""""'"· lll ..... ,..,, .. .,. ~;::':~~=~fj;:,~:!~''~!'!. ·~~·.·~.:. ~;:r. 
~:;·. ';;~:'i '::,!· ... ~:~·: .. ·;~, '!:,.:.~'/; .. ~';!. 
,.,.,. ""'"' '"'""" '" .~ ..... ,u.,. u_.... ltolt .. , ...... , •• , ..... h•'1• ,,_,,. .. ,,.,.,. .... , 
lt~lhf. rll•l r•IM• 
.,11~"::. t:,;~;:·~·~i .. ~~:;~,:'!ul'.:'..-:t:: 
'"'''' "' rm. ,,..,,.., .. , '·' u ...... ,u,.r, '"'' fh., Wtlftor'• h,.tlllf f IIIII"' '"' lilttlr"" ftl 
'"'' '""''"'" ·r""" u.u ••'"'" ·rlif• ,. ,,., ,, .. , ......... ,llf "' ,,,. ...... , ...... , 
11w 1 • •"l"trt ·r""" llall •• , •• ,, .. unu 
;;;:n~~:;.~;~, ~:ur~':pu:?'O::"£n 
'""' ,, ""' '''""- flffltll kAibf. ,..,, ol Nf'at~ • .,.,..n,.tllJ,...cl. 
Atr/ .-f'•ttkrot •••hlnr lb ... a_.,. 
..... ,.. ""' ,, lhfl KPtt•'- taft ... ., t-1 
,.• lllr•.c it lb th" •t.t-frUMI t1l CIDIII flf 
._,, '""'trftllor L ';hul wtouM' tuM UM kSrft... 
lily ttf ,.,_ lrulti.C"'" ' krtt~Wn &o 1M_... 
,,,,. '"'t. Jl ••r-t uvm, tWt &o ..,.,.,. 
,.,.,. ,.,,_ .. the JloOitt•ll,r ean ln\toduce the 
,,,. .... , .... ..... ,,,,., 
•. ;~~~·,:,~~. ~~;:.,!~: : h&h ~~'!:: 
;~~;;::~~~,:~~~; t~::-•• ·:,s:~~tr.,:"~ 
:~~,=~~.··r.;:'t~,~~c;IU.;,:,J,,:,~'~ 
,.,,,,. roufa ' ' ' ••t•lr•l•m ,...,,f,re Ute lftudeni 
,,,.,,. ltu• u, .. ,, ,,.... tAh n up•nd wor•ed 
,,.. " " ''""'"'"'' K#'"'J' r ... r. th••• 
.,, • ., .. ., "' thm. 'I h•• t :empu• T~"'" Jfall 
;·:.~:.'.:~~~;,';:".::,; ::;r;::'r:.t;,~;t:,~u;:. 
~;.:~~:,:~.:-::, ~ :~e:·~~,:,.'::'=k 
lh"• hltll oil ow., ..... . , !tultffm, and tall• 
f•lf " ' " ' ,.,.u,,,. II It I• .... fnf'CI neceMal). 
.,.,..,,. .. ••tlflllllr.•Ur•tut hAn • dtfh•ll• 
""'""' .,,.,., th .. "'""'·•rltln• IIUIIMM. 
·r ,.,., r••tl a '""''" ' ,..,, ,,,e a rcpr....nta-
th·•· 1 ,,,.,,, ,,, ,.,,,,, .. ,.u , anrl prt~vfde '"' ~:;~::,' w:~;:!,·:t;'l .i::! ::v::~ 
, .,.,.,t~,•r~tl•l .... Jl•b In u,. t•uL l* t'11 con-
tht•ff· '" ""'"' " '""' '*' """'•-· I>. II. 
.,...,.........._._ .......... ..,.. 
__ ... ...., ............... ... 
_ .. ....-.... ............... ........ 
y .............. ,.. .... ..... 
...... .., ......... _... .... .., .. 
.................................. 
After wrltJn• t111• columa tor four 
,.,.,... l real like Lakin, lh• IIJy~ 
at "'' m......., and calll11a it. .. ,,..,.. 
Ueallr."- • • , • 
wz wau:: JIL&AI:.C 
to rtl}ia lhe ruponM u, the leU.er a\!Qut 
I"'JtnptiJ..-,ry Hlud@"Ol Gnvt rnment meet-
In•• prlnt.ld Jn f:•"•P"" TQwn 11•11 lul 
w~k. I wwld llh l11 (:all wr rtaJer~~' 
Alif'ntltm tn tM ••wer in Catnpull T'-'w" 
JI•IJ and •n dpfan•tlon h7 Ole 1:1lutl,.nt 
Gt•nr11ment 11ru.ldeni lA hrr Cftlumn, 
Thl• W*'tlk. ' 
1.41'1. MUaT WOT II: DEAD 
judrlnr frurq Uto 1.1.00 hlch ~~~ehool 
l.atln 1ttutlent.t comlnl W our Ca111~11 
t.onwrrM• '''' the annWII Lalin P'or~m. 
AI.,, Lif• "nd TiflfN eovenod the Yorum 
''M yMr, '""' neither ran the •lol')' be-
uu,... ••f morn lmpoNnt ~v~nlll occ:u.r-
rlnJ •l tht! :am•,ll~. 
., rauc:a cooc 
PtJUJder·Room NU1lal 
Willi SGA Mwlinll• Slwulll Be Compu/MJrfl 
CMV'a11114tlou From A Fuull11 Member • • • 
~·tr c.a,_ T.- te.IL 
AU cJ IIIII IIC'..cMd lD f!I'IJOJ \be neeat d&z::ft. 
1" r.n. .. UtJnk \be D~tDce ec.m~-. w 
dOM II ftno. Job \bb yar Ia ,.,....,... IIW 
~ Tbll Mn4l hi. .. bHn wtuu.alb' ,..c. 
l M lheiMII • nd tlecontkml WiCiftal, tiJd tbll 
•t~Dot'Plwr• .. Pf ......... "" Lo • pod u.e ., 
~le. aDT ••• 
We 10 tc~ Cblt ciMee at 1 ._ .... ue1 •ma' 
AI~ to'-" tnwpt mafbe for a keiiUl 
ol rreata lllr Oft the ~~ unW U :U p. m. 
nu~li•'-IU...IwP,ktoiD-.....vs 
t OMblf.IC hll!t • ncoudam. ~~M.ke"'-. 87 the 
.,.. of Utt dulft. .. .,., '""' tiled .... 
bo7 ...... mlctlt.r wtlt.d. Loo 
.,..,. c:etddft, .... ·~be .... 
"" • .,.p ..,..._..,..en ... wt.en the Pill 
c.uld ftlt1clt to mdlt IKlftUU'J' fti~Mtl1' Jt 
... , Out - ol .. .mea tD \he 4illla.a· 
lurll cwld bit tempcnrlb' ~ lit • 
UMU ,_ w~ Ute pi~: eoultt ftalteftup 
w l'ftlt for a wblle. • 
--
A .. UIIatt l'lu ~ed tbe oploloet lhlll 
BOA nto!et..nal .,.ould llOI IN eom..-.,. I 
wtU ,npe. ud ur. "I cUU'l voCe or W» 
PN1 IL .. ( • t U..t it c!cw a put illlal or 
pod lor ua \b thad U\t'IIUitt • pntll.ea cmee 
In 11 Willie wMlbH W. do It 'VDIW~~\ut17 IW 
no\.OaiAI:Io &OA fDMUDp tsn'l audl II bloU'Ika 
.,,llll.~wedoi:I,NftlblttiMIQ". 
W""' ·n dft Nft \Ms. UM,.... lmpol'tal W 
ndnl or a:plau\lc.aa. I flllb' reaiJze ... ,
n would t.t .,.m 1t U. ~ wauW a1oo 
leN:I ,.,..oOafD~ s.oA .. .,., "* ~ 
inP, but .. --'t. 
-·· .. --. .. 
,. •• ~ ....... 1 
Wht·n Till' l'h•m•· flinl(" 1-'ur Yu11 WC WOif'DI:It 'll'lrT lhft u!IHCnf• In Ute tiOIIM! of Tillman 
lfoll hu IHten unu-.1 ea lonr. Upun • 
mlltl inYI'IIUraUon, It wu dl..wvered 
that lhfll tci<N~Copt Ill roputed tc be one 
ul the he~~tln lho enUre SoutMut, COIIt 
a C'un•klerabr. ~n~m, and would COfll a 
r•lallnly t~rnall amount lo 00 ~paired. 
It ll('ll!htll a allame to let fiiUCh a valuablo 
and l!i!nl!flclal ln111rament ""'''" un· 
aullalllt" tn lltft ~ttUdt"nllt. 
..... kl dilfft" •lth her. • 
I &hlftk \hal t.he 8QA mfll'llllp llhovlcl bll 
com.,v...,.. for Ill wtl&l oUlfl .,..,. &. U.. 
oplftlllfl of the whole dUOmt ~ to be 
nkecl? W• an Jut teflldrod 1o ana.l the 
nw.Uo .. lUI( to .. rUdp .... u.. V'IIIIIDI: • 
diKUMIDftl !tal- we w•nt lo. U a ~ 
.khow• lltU. - ...w.. •Mul \M; '- .... 
CVftl •wn "-· lbe cao hand ln a W.U bd· 
l&llwe.,.BOCMCblt......_ ........ w 
w prnun &. M.d. fw, cerbJn _.. oC ua 
ec.nanwt.Uona Lo ~ ud J'CIUI at\ldolrlt 
1ooverumat ln... fot Mttvln• tho ride-
thumb&Af problem. YCN MT<t cta.o.vtnttd 
U..t JOU .liave Uw IMtllritJ' Gel IOYAd Jud&· 
~Met wblo. are 0oteu.17 for ldl~lonm­
..-L Your adioo ,Svu raewnl flllda lD. 1M 
propod.l- v.r .. wttb lt!\etJI,Iftt Judlnbl,p 
... IDUnd "'~ CJit tM put ol d~ 
problltiDI ean be aolwd Mid solftd ~­
U\OCtl'. Yeu ....,..t t.v. afmplJ' baiiDCid U. 
rktfo.U'!Wl'llillnl but lhllt woWd bave &acaed 
eoutruedwe edJon ill I!Oiria.l U.. tnGIJOI'· 
'-UDD Jl"lb .... Tttot.tab Ul of J'Od SftbehtJ' 
DMd aDd wiMild poeatb' prollt b7 U.. Wlllk 
to PI( fi'Din \OWn, \btre Jll .u&1 Ul• el~t 
of Ume aad • Mad for trulpartaU.. You 
han l'ftQO'I'ed 1111 nU with poalttve lld.m. 
U:reuwtliiiJII.II''-k•lbt.SMM•~Iedo 
JlfiW dlS&Ialbfp kt SOUU& c.n.ua. alld Gle 
nst of th11 ...,. ... there WW b4 • dwb4. 
about u.. trlu.mph "' d~. 
t1 """ ,_, l•rm,.hl lu •Mit alt••hlhm 
, , . . . .... •htdttlll•lfl -"''"' ,,,., ,,,,,,, ... 
"'" ltNtttitlhlf fut-.ltt•l•h•rat .. Itt l hf' """" 
, , , .... ,,,11.,,., ...... th• " " " " "'" . . .... 
"'' ' ' ' -'" '" lhu l•wlfl••· th"r t'IIU • '-' I• a fllll .. tlt,. lr lhoo fll lltl••lllll th1 Pt11l 
"";,::i:".r:.',"lh.:'~, '"" •··"''" ~.n.., 
.,...,.,.,,. r''"" ,.,., ,., .... , ... , '"'•'""· 1 .. 11 
"'' """ ' """ ' '"'"'' " ,,.,.. ' '"•"•• H n ... 
! ... '"'"'' " ... ''""'• llt>-l•flllll• • • tltfl . ... ,, .. 11 111,_",.,. tltt• ' '"'"'"' fl f• • nttn .. lt4. 
"lltllt'flf!IIY ttl• 'uwtlllr,, illhtotl l tN'ttltt'll" 
:!·~· .. "'.'.: ~~~~:!":r f f...-AMIIIt t\U IMI" 
H f., llfl"ttllhl••r ~tl to hi • '"'' thoo nu••• 
'"'' •tf' "'"''"•.elt t•ht•n" In IIIMtHt'ltht' wltu ~:rt1~;~~~~~•:•',u::;,\::;' \~t;' J:a~l'\~~ 
.,,, ,,..., . , .. ,,.. •ht•l,.nt In •" tu r nur rr,.un 
"' •·• '"" f••• " , ... n "'"'! "'"" ,..,lt :;t.~·n:-~, .. ~~'7.!!:'~ •. ~~1 ·~·:~::: ::: ::::: 
...,.,,.... ' " l hlttl H•11•1 I• II ltw~IIIW' .. tlr Mt 
In ... n '''"' lu th .. ''''"'"' Aft••· All, 11w :!.~~·;::"~"1,1'~'.:!.\"';h~.: "!~uh ~t;:•.::~i;'; 
..... , ...... ,,, '"'""" '"" ".'"'" )"'"' ''""" 
n ' '"'..,''· , ........ m. ••r t•hnnt• ... n 1\J .. ,, 
ltttll ..... , .... , · ·•1111 "'"" lllht lil\"11 , ..... 
, .. , ....... ··~ llttlllh. 
f l# «'""'""• lllllf• I"'' """ tu whom JOU ~::;.~~~ !i;;!~ :·,~;''\:.~·~:,r .. uu.:•!!:t 
::;~"~!:::t~ .. ~~~·~~::;~~r,J-'~r~ ~~r"~·=~~~~; 
1''" h• ltM< a•h""" •IC"C'.,.ItmaUy. It bl, 
httWttYt"r, ""' mur h t.u ea~l of •nJtlne :~ ~~=:~u"~,:: ~~·~";::,~C.~ 
olf•IRtlt urluul l 
Attullttof' CUIIIIIJitll fllflUIIlltttt la C!NA\.. 
"'' 1•7 Utrr• •tmleul• wiMI ,,a.c,. tal~!~ allll 
lltt•fl ll'ftflo lltf' ltowtth, f'11JWCII"I "'"'"'ctn• 
ho • " ' llwon1 """"'' Uwlr call cu•l• 
" '"'"•'' · H '1tt1 •In rmt haYe Unte lu 
w• lf 111 lh•• l .. mlh, t•lu• 7'''" huob lo 
•!w ' ""'"' 111t4f w•ll un J'rMit C'Ail lh•n~. 
t :It'" lh·tnw u ... r lltt• hnttth have t~ 
~tlllll l, l tNI, ""'' nt•lthPrtfttlheJ hiiY(I tiM• 
lu "'"ll f•tt )'tlltrt•AIIIII 
Tlu••• l'h"ll"" w• n> pi..:N In lh• 
,Jo,rmU"'''"" '"' llu• flthtkonW.' cvnven· 
""''"' Wh)· ml•u"" litem' It 111 Mteh 
n hi••"•"•• IH ' "' •l•f,, '" n-cltln• (alii! al 
lllf'l '"'""' 111111 '"" hft\'(1 '" drt!M w ..., In flu• ,,ffln<. ll••t nu t~K' lllho.1hl mind 
ho•IHtf ,.,.n.,hiHIIII" uf ulfM!r• wMn UJI111 
tl;o• l•to•lh llltolft""' 
11. 11. 
Outside These Gates 
This Week 
Fro• t.l• Pr..UfOl •I 1M 
St...C"'t Go.,_,..,., ,....,..._ 
ELSEWHERE 
MElli THE1'"11Z WOIIDD.PVLI t 
,.. d1tdwtt •hoWI'IM Utoel.tt.rq\iflltilon· 
h1a run.tN'-7 SGA ,...u._ nlled • M .. .,. .... ._... NUIT• n1J' ..... 
hllftf'M qv..U. whktt \ lhk!\ ...,. • t-. '-' ...a tw. ....,. kt ... w- ..._ 
......-t'. ... ..... H~u.-.w. . ... ..... 
W..Ur. I .,._ wltll tnMU" ot twr ......_. a ... r.ur .,......., tlwT ..,,. ltll ........, 
-.... II•• m-" bitter 11n7 dl'mKnl"f .... .,_ ...... ,., H...._ ~ehn. ... 
WttUhl h If H ,.r. In theo IW\!.11 at «4lJ UMI -~1'1. A• •litlllt. ._.I_ II a .... Gf 
1"\"'"tftt utll ••U·IIIfom"K"'I. tMll Ofllr U •a...II•IC'f• ""U..Iy Mr~ bJ' tWFkl•. 
-' til lb diiHM -.n rNilJ lnteftlted HIMI!ulb .,. Gl 1.,_ •an.dM1 ....... IIIU• 
lind .,.•ll·lftfut!lll!'d othc:rwt., l.hr ~· ,....._ •W. ~ ,,..... M..._ a..._ 
'"""' fl( ,,_ n1•n1 would rnt wUh U.. r.w- *Ill •t el a .u J11 etne ol ill• lt.lebld 
• Mfitlllafl whWJt •"oultl 1t11 ~n\ ta piMik uh ...... • c:trillaadol& It~ 
A ......... l~ 11ow laW IUN ~~· •It U. dtlo- ... ftt ......... ---f .......... 
""'• ...... u.a ... ,anMd .., e~r NUrw, .. o1 ... cMdlr· 
Uw ltMtM'\ ~ "" •YH"J ~. tf ,.. thtt.t .... ,_ ,_.... ... 
1"- .... ..,. for 1I'IOIIl 1\!WrtnMII'- llu Ill ,. ..W II t• ._,l J'W ._. W. • ......_ 
•~.t•JfOl'f'II~~Uon.••l.s..l lffW ....... .U-~---­
Ml ,.. ~ nwn In \IIIII Unlkd S'-tn. tlllab '" .,. ...._ ... If TW ._ .. .,. 
Om- _,....., IMftb' llliU 111t N,-.~qto ewr t...a .,_ .,. • craie. 
llJ' MIU, WMITMIIUt _. ....,wmntllftt.-.... cen fiVIII• NN U..t II rea WIU ..., ..... __,. ... • tllad• 
an u.. C"ltilloN .,. ... l· lllhmlwd bJ havlat: Hal hi. a.. -......... • ..._ rea ..., U 
ftoo .... ll'f ......... tMt._.h ...... "-' 
...... .... ........... ... t .... " .... ... 
~ ... '""' ....... "'"'" ~ . ._.... ·"'·-
"'""" .. r.--. .. ..t.4•.... ... ._.. ..... 
....,. ... kt~M ....... •.....- ..... 
tfwlll ... , "'"'" ....... .,..._, • .,.. ..... ,... 
...... - "" ........ .,.... .. MtJ ""WC'IJ 
laht .. yf"" l""talfiiUI_t ... II'MIIt ....... 
.. 1,\11"-. .,..._, , .. " ....... ~
..... ~ ~ ......... ,,. ......... , ... 
,.., ..... ,,_ r.WC"~J ........ ...._, --.4 ~ ..... 
~, • """' ... ,.. \. "·· .._.,..., OatW 
......_ l'w~tl ""PMIII . ... 1•"":',.-'"t .... 
tiM .,.._tf-1 ., ..... t1111 ~~ _, ...... 
~, ... , ... ........................... ,... 
\'IIIIWC'!JtfetMit"'""'"-•IIMdl"'· 
" .... ""'""'" "'' ,.., ... tt•• ........ Nllf'l'llt 
Al un.tt •~·""' t ... Mw • ,. ... ,..,.,.,_ .. ,.,.." 
.,n,.. "-'""' '''' M..,,.. r..tt. ~ 
, ... ""II"" tal"• hi\• ....... """" ........... 
. . . . 
... .._.,..,.. a• 
k()atta, , ""-'~ UN t•\.,_ h w 
t.U~-.:.Mf>tet•''l~ 
........ ""'. ,,, "" , ............................ m-.~ 
............... ...._. ....... tft .... ~. 
"' WhPtft'o l"f IUIII• •• 11'111W ll'lf t!w ll'k 
nom~ UG&a. h• _.[lrQII\L,_,. - ,_ .... II Wile ~ lubu ... • .a-. 
"•--'••1~ l'!allfltW. ... ltw tnw , ........... . -T .-....... 1.._ ................ 111111: _. ....... 1111 .._,_..a ... -.n. aD 
T1tfl 1'" llltn>l!IMt • """"'tt"'-!Wlh.,...... ,_.., ~ .......,_, ............ . ....-laf &a*- ..... 1' ..... ..... 
...... ,. til.~ .......................... ............. .....U..lld. 
UtnQ CMinA1,. ....,_.. ""PSMI tNtr ................ •t eGA ......... .aly -· II,_ liM a.~ . ..-. rype. IIIII ....._ 
~niM\Mt 1-'ih'N M' a 1N)et' \~ lilt• ............ W'-f lh&l, II a. .......... .. • ..... , y-. ..... llaf .......... ll J'W ... 
,,...., •• nw nthtN """ "''" t" ...,.,Ua .,.. ...... ,..., .... 0 __.......,......._. " .... na. ......._. ... ......,...---. 
.._. ,......., Mtttt~ ritW ......., ~ ot· ,. .. H"CVt"''t.l,. ~"-T....-.....- .. ._... • ....._,_ ..... ,........._u,_ 
•'""'*- • """' ' h'tflt7 ,..nt.wt _....... ,._ th t~ttMMI .. ..,. ~ n. ........ are IUtr IIIII ._.. ._ • .,,..... ...a. ... II 
...... """ ,._.., ' ' " hell IMit ~ It ... ...... ...,. ...... ....a.. ........... l ......... ~ ,.. .... .....we-t ... ltdUia&. .. ..... 
........ 1111\ -'"'•' ,..,,. ~"'- .... ......... ... ~ ..,...,. ......... ~ ~ ... .. .... ,..... 
"''"'l•tJ ""'"" nt.l. tlllll ..... ._ _.,... ..... ....._,..a..y A - .. S. a - Ia .. ...., .. 
_....., ...... .,.....e.a c...- ,..... ""* ...... .,..,. u-.s ......... 
........ "'-"'YDIM .. t.t..,_S. M•U.UI._. ......... ..,._ ... ftulty-.~ ...... 111& 
~\1, ........... ~..._ ... tllat~ ...... ..._..,,..._ 
'""""'-"......,., ............ ·- .. II ..... ,C'S .. · ·~·~ ........ =~·~.~ • ..::;~.::.: ::-::. -=-~ =-: LIOW urmtG AWD -wOT"' DOOU 
._, .... ""'~ •• tt.. w..-. '"' ...._ -..... .._..,... n. ........ .....,.._.., -r... b!l4crnd ...t mud!.~ IBUII!Ol 
....... " ............ .,. • ..... .. ... ........ ~ Uw- a., .... SAk'a. lAO - ,...... .... 
... L • ww·~ w.,.. 1tw,........., .. """fOf'dbtr .......-ec~ "'-his~ 
.-Mr--..« SOA lut...U at~ O(CCIIIIItfk~·tq&l_,. ....... 
Uw-rrwiiDIIC'CW.CVM-\Iftltcws....._ .._ ..... 
llf!M"" 11k41fMo111\.._. ,~et 
~\ tlu~ ht1Mt ............ . 
-""•1 .....,. .,._.. to h ..... .....,. 
"'..,..,.,. \lt ~ u. WI ......_ • 
""'""" Ta\J\1,\IIf, 'tnntll'IIUU: .UT 'I'II'OU' 
........ d~ \1\f~t dbNIIIIGa ,. ... 
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.,..... Uw-~ A.1\lWvatlo .,. ..,..... 
............ n.db ............ CDW'IIII 
llwft_,.,.....~ ....... ... 
....... Te Twl 
AF~~ 
By Celia Cole 
mantk:d pt. . IIIMl • atubbJ tall ~ bAm. 
Leo'• ori&Ja b rwn4Wtd. t6 ... a.. ~
of W•a!Untton ud loft, wiMDcl be .. 
tPJrUtd away co Da~ ,, hroo us*Sal 
•ooSoc~sC• or u.e SAl: dl•p«rr. 
OM of u.. ~MDT •CCOCII'~ or \1111 
t•fHtted hcut WN U. IDfdalle -- to 
dlt«t W\bltfftlltled famaln ., • lf.aDN. ""' 
dlepler b l*rtkUlub' anldo~W to rqlllD Udl 
vtriUOUII brut M - U JIQalble aiDI!e \bit 
t1t. o1. n\llft¥ rtVOins uouud Leo'• J~· 
-· 
Seven& rf'llden .. ol Ontwn Dorm a\ U.. 
Unl\'ftSH7 .r NOI'UI Caro1JAa lu.ft betQ ...,.. 
pwalq lb&1 uvw.. then y UIDe '1hiq ill 
II 11oWftab bowl." U II ruuJt ol • uo.fq\111 
robbllt7. c;:bliptl WU Pollte recel..:l a aU 
frDnl OM reddeDt who rtpGrt.lld. \bit lila doW 
tlad bfta ttol-. 1'1lq tbcN&bt 1& wu • job. 
11-.m't! 
At IIU\ -. door ._ eurM\1 Clft ... 
~~ ~ .... .-1\daed ...u. 
nt.u~. W'bDt OU. ......_.. ..,. tl7tal 
&Mk r-. • .,. la ........, dOCtr. •tiCIIIPUal 
lo \otaW IWn. II\ Leut _. _...._. tD 
._.WJ\11\~~· 
.... KDfD TO PAOrt:IIOU War" 
Ia thll NotUa-llc!wlt UAkD CoD.r11 . Qf 
OMo neta\1:1' lDIIUIIIIH a '"Be JCIDII lit ... 
f~W.-."Aflowolthii..._W ........ 
\.a w .c:.kll.'- -..: 
DoQ'l.., ~ ~ 'IW .... -
llwfUUrblll'llaDdml&lttltftJ'OII•JIIrl 
-. 
noa, tde oa ,_,. --. m ct.. ..._ 




ADd ...... aD. ........ Prot_, Aft 
Jwt Ukepqk. 
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RAYLASS DEPT. STORE, INC. 
larites You 
To Co ... ID 
And Browa Arowld 
Plca.sun. 







AIW8,71 Good Food 
YloU U• Oft111 
THE 
GOOD SHOPPE 
ROCK BIU COCA-COLA IIO'l'l'LING COMPANY 
...,...,..,....,........, Otta._CICIC6(IDU,__, 
M ...-tDw Umel Wlmbntp .tucJ. 
•t~ baft Mom al1uwed 10 aaUt 
1D th• projfttloa ~voat IUld to pro-
Jed th• pldura. 
AnNDd 1141. 1&. 1. K. Butdl-





A WQ!ed)'·rom~ concen.l."l.C a 
n-J¥ manied couple cl'.arpd 
wl\h V.. oPt"nlloa. ot ramr.~ 
apart.awal.l with H1l«WWI4, .. LoW 
NM" ,.-Ill be shown •t thto CoUce 
Audltorlwn tc.norrow nilbt at 
7:30. 
J'UM Hnor ud WWlam Lou..Q,d.l. 
1an IW In tJw allow M lhe QeW1J'• 
weds. This ll. Uldr I>HOGd .,._. .. 
plctun. 
All ln. ""'' \0 lhitstorJ II: .... 
"bornblheU"' U&rib'o ~~~ ~· 
lnr lhlr ••·WK, a lonrwr budctt 
of WIWam l.und1pD. M~ 
NmJ)i!catloru to loM ~ot k l'nak 
Fa7 who por\n11 the courU7 but 
•klrrl1 Cuanova wl&h a tooda.BI 
for tna117la; 1"'dd widows. 
Thep'ot ottlte rnoorie~ 
the matMV\I'trin.p ot Jlr. PQ' 
whJch&et1her&G!~~ctcft 
In and. out ot snapcs, Nlwd&D.I 
OMWi\b\Hpol~. 
Reception Is 
Fran Given For 
~ Campus Interviews on Cigarette Tests 
~ No. 35 .• 
hlt way out when lae ~ reai!Rd tNt 
dpreue •iJd ... ean."llae tOllled olrwlliahdy. 
MWions or ~moK.• have foYDd. too. th«ft'• oaly 
one t111e lesl of clpnt:le m.lldGn~. 
,,,,,,, .... .,.~Ilk r.--lhe »D•r C.rLWI 
Mlklaea Test. whK.h aila~7 nab J'O .. lo t1J 
Canwls •• ,,u .. .a~,. uwoke oa a ct.r..alterGr • 
.,..k .. laer-poek baolo. No '"'P jud-..,1 
0... , .... ,. ule.l C.U.elo lor SO .a,. lo your 
"1'-t.-" (T lorn-. T lor Tule), 
,.. ..... w~~y •.. 




-1"ftl .w.,. ......................... ,.,..,..,.. .. 
w • ..,.~..,..n.»,.....,. ........ ~t-.. 
..,.... .. ..,. .... _,,.,ttwt~e-
.... "'-~ .... Wu ....,__ .. .,.., ..... 
.... .UMdJae ... ,lau!Mn Didrlct c..-~-. .. ~ 
..-tWa• ~'"'IWGI'UIJ ,_., lla,...n. M.l MUWr.g cUd. 
................. _.,......,, a"" eta.a1. 'BJ 1H W8J, MI. 
~ "'111.WN ~., .. d!N'ial a -- tlglt! widl ._. ol 
Ia tut. U 110,.. U .-·1 -:-- .. pia !"J't~ MOL 
nu: SOtJTJUJUf DtiTJUCT COJfVDTIOM 
WU QUilt! IUttewful, ~tac to f.,ofta at U.0. W'ho lllleDdfd. 
Althuu&b Mia PDf& Ud about rtwn up the kle. ot aolnJ, 
worll.ed «<t M tile k&l ....,. udl aM •• lbl Cdp wtlh 
Willthrep and\l8la ,,_ Chariot~ lolu'liB 8011 IJWAO:II 
CJaa ot '50 ond K•ry Jkrinl)'ft!, c-. ol '41. Dt!,er 
•• al Uti conwnUon lec:l~ Klr"J' CrUUn. Cle'ft or ' )0, ua. 
Br7aa~ UMI .Jcn') tscon. ~ •! 'Sl.. • 
YOV XIOHT 'MOifDCII AT rran 
alaot.lJ: wlwt tlw --..ctioa MI'INea Latka 111M ,..,... 
doc..Wbe•bnJev:MuU.U-.of..-..~~~orJ~GN·.J:. 
................ •W. tlwo l.l.lla .. __ .. __. ••• n..y 
111 • ncnadoDa• put ae u.. r..,_ n. .su. Ill acdll 
.m .. ~e ~&ad au Jlftlal••-' ....... t.tJe" w111 PteM~~~lr ... 
...... .u ... lttllal~ '!-" ~ .. ~---:- llalo ,.... 
IT niiALl.Y MADE ITI 
··-Yea, Pttn Prtw. tilt ornct.: ~ Camma Hu n(."'ftpo.per. 
out. '!'M1 manth't aiUiNI wu l!dlled b,. ....... How.u. 
editor. 'I"M paPf' h f'LIU or~ ArOUIId U!• C:nn. 
I IWtr ~ Jll*fbteo t.l' lol.lllfOY'erl • Al'ld alt.. lu:Judtd 
11 a IICW •«< "'1'ht Mow 11oroa.'" •·hldl. would bf 
tct _,_ wbo ~bull:~ • 
Alluld .,tlwo~Cifa&.cohl-. ..,.. • ._, 
.,..._. URJ~4 De 0,.. IIIla .._I&. H....,_, Kba P.U u4 
41Ko ... IIJIOI1I ..u ..... . . lil•lld -..:Jd not ... , 
nil.._, ... .., ..... f'O'IU'.~-cr:- ~ ....... ... 
So, if 7011 eao wu tn '&'Nl .lpOI'U U!• fo11owtnc teuu 
JCN're prd\1 pod: ........ •ale, petLIC'Oa\, c:twnw, alalom. 
wtdl«.u.dtn~. 
Dao"' loc* aow, but tU U\l1fNn are, t"UPCet~vd;r: rfdlD& 
•l"dlM7. polo,~ bowtlns. CTk):rt, abel •rdlft7. 
JGss Ogden I New Club 
roar ':*:oo~O.:u'::u0 ,,om Members 
\M~~: Ml uckftls ba"' bftn ~ d ~m ...... .................... Announce 
ill the d ie moon turions. Sa fa:, Thru new me.m~n of - -''11'1•,.. 
lllt'V tU atudrnll are plannlnc ior DotloNII Club have 
• C'()o)eaden of diseuuion aroupsl 
to attend the FoN Jn .,,.hkh Is noun«'d b7 &rban Wood, 
•JMifttCJftd bJ U.a Sodo&G&r l)eo. mtn ef UM> c:lub. '!beT ar. ~ : · ~A~";:~~ Hwn1, l.a"n~Me Tave, aad 
;:;;.:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;:::;;::; ne~y ~m=  WoS•iLh<,..l o,., 
........... ,__ ,...,._..._._. 
Hod thf>y are~ to 
~ratioa far next 
t l•f'OIPWB wou. Hw MUll (OMpiiiiHls : ::::;~ ..m M k amed at 
of I Choir To Give 
I Special Program f W On Tueidi.'! tM d!Dir wW • • ~~,:~ 1np=l7 1ft a aped&! 
I Amona l!\elr wied!Oftl wr WOOLWORTH ~~~~ .. ;~ar:·,;:c-lltl&." b)' PwkT de J\o8t, lllld 
j Snow,'' b)' EdYt'al'd Elpr. 
LIO.ID C•IAJI INAMPOO 
............................ a.. 
... .... W*-u..wa......,.. •• 
_........, .. ,.,., ... 
_ ......................... .._,.. 
 ....___  
..,... __ ........ _ ... 
--... - ..... . a&:D..,___..., _ .,.r_.._ __ 
laT~wt~ .......,_ ICXnT 
............. 
I:LLr DIIZW 
c-.tr • c:.a. can.. 
Cool And Inviting 
·~ 
.... 
UW' wau.c.. ""CCUaaeai ~ m 
Sculpturt .. by w. R. Apnl. ud 
" Eftf')'dll,. ure kl Al:ldftll na..'" 
a coUectloo from Tbe Natsooa1 
Gecl&nPhic J.llpAM. 
llllMu.ba*•~.a~~~ta ...... 
m. .,. Ule booU '1'be Dwlld• 
onlty ol KUa Sine\" Q T. Q. 
wea:tt. o-ne autft or u. JlirDdl'" 
tdwbl lllma, .. -rt.e 




Means Fine '10bKco 
, .. 
